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産婦の分娩室搬入か ら分娩第 4期 までの分娩介
助技術 を中心 に24項 目とした｡ さらに各々に具体
的な評価 内容 を示すための小項 目を挙 げて仝125
項 目をケー ス ご とに 自己評価 お よび指導者 の助




32回生 19 244 12.8
33回生 19 219 ll.5
34回生 19 218 ll.5
35回生 20 224 ll.2
1回生 20 222 ll,1
2回生 19 192 10.1
3回生 20 213 10.7
合 計 136 1,532 ll.3
表2- 1 評価項目






































































































(浴) (%) (%) (%)
345678910(榔 345678910(例) 345678910(例) 345678910(例) 345678910(例)
項目1 項目2 項目3 項目4 項目5





項目6 項目7 項目8 項目9 項目10
図1-2 評価 ｢できる｣の推移
(質) (%) (%) (%)
345678910(例) 345678910(例) 345678910(例) 345678910(例)
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項目1 項目2 項目3 項目4 項目5
図2-1 評価 ｢できない｣の推移
(%) (%) (%) (%)
345678910(例) 345678910(例) 345678910(例) 345678910(例) 345678910(例)
項目6 項目7 項目8 項目9 項目10
図2-2 評価 ｢できない｣の推移
(%) (%) (%) (%)
3456 7 8 9 10(例) 345678910(例) 345678910(例) 345678910(例)






























嘉､竺 で き る で き な い
1 y-3.96Ⅹ+1.07 yニ 4ー.13Ⅹ+68.89
2 y-3.16Ⅹ+29.18 yニー1.53Ⅹ+23.99
3 y-1.66Ⅹ+5.33 y~ニ 2ー,57Ⅹ+34.57
4 y-4.47Ⅹ+9.18 y- -3,25Ⅹ+49.13
5 y-2_50Ⅹ+19.85 y--2.97Ⅹ+48.37
6 y -2_49Ⅹ+19.79 y--2.25Ⅹ十49.73
9 y-3.76Ⅹ+15.18 yニー1.83Ⅹ十33.54
10 y-4.72Ⅹ+13.86 y- -3_76Ⅹ+53.22
ll y-0.88Ⅹ+14.34 y--0_86x+62.97
12 y-1.45Ⅹ+2.57 y- -2_28x+41.96



























票 なんとかできる 保 留平均値(%)標準偏差 平均値(%)標準偏差
1 27.5 3.0 3.3 1.8
2 16.4 4.5 23.1 2.5
3 8.9 2.9 55.4 4.9
4 29.1 4.3 7.2 2.7
5 26_0 3.9 7.9 3.1
6 21_3 2.3 8.2 2.9
7 7.9 1.2 57.3 2.2
8 18,5 2.2 ll.5 3.8
9 14.3 1.7 29.6 5.5
10 22.1 2.2 6.6 2.7
ll 8.0 1.8 14.6 1.9
12 8.°1 3.0 51.2 3.4
13 15.6 3.6 16.0 3.4








2 52.5 15.5 8.5 23.5 100
3 16.0 7.6 13.6 62.8 100
5 37.6 28.4 25.2 8.8 100
6 37.6 22.8 31.6 8.0 100
7 16.4 6.4 19.6 57.6 100
8 32.3 19.2 38.5 10.0 100
9 42.5 ll.5 23_0 23.0 100
10 50.0 21.2 22.0 6.8 100
ll 24.0 7.0 51.5 17.5 100
12 12.0 7.5 24.5 56.0 100
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